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в) УМІН < V < Умакс
г) Жемін ^  < WEмaкc або ІРмін — ІР — ІРмакс-
При необхідності формування зони зміцнення заданого профілю, а не лише 
певних розмірів її кордонів, цю систему необхідно доповнити параметром, що описує 
розподіл інтенсивності в пучку випромінювання: Ір (х, 2, ї) = Р (ї) Ір (х, 2), де Ір(х, 2) - 
постійний нормований розподіл інтенсивності, наприклад, нормальний, рівномірний, 
тощо.
Формування функиії »/.//: залежно від вигляду вирішуваного завдання 
формується одна з наступних умов оптимізації:
- формування зони зміцнення з найбільшими розмірами, тобто максимального
об'єму: Vз (Х3, Уз, 23) = макс.
- формування максимальної площі поперечного перетину: Р3 (Х3, 23) = макс.
- умова формування зони заданого профілю:
ЯЯд = [Т(х, у, 2) - Я(х, у, 2)]2 = мін.
Рішення оптимізаиійної задачі: Пошук режимів обробки повинен
здійснюватися шляхом відновлення пучка випромінювання на опромінюваній 
поверхні за заданими положенням та формою ізотерми загартування в тілі заготовки, 
при використанні як зв'язок чисельного вирішення рівняння теплопровідності з 
визначними граничними умовами. У зв'язку з тим, що рівняння зв'язку враховує 
обмеження в неявній формі і вирішується завдання непрямої оптимізації (пошук 
екстремуму однієї з функцій цілі), необхідно використати один з методів прямого 
пошуку - методу Хука - Джівса (метод багатогранника, що деформується).
Матеріальному та програмному забезпеченню наведеного алгоритму 
проектування буде присвячено наші подальші дослідження.
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ЕЛЕМЕНТИ ПЕЛЬТЬЄ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ
Елемент Пельтьє -  це термоелектричний перетворювач, принцип дії якого 
базується на ефекті Пельтьє -  виникненні різниці температур при протіканні 
електричного струму. В англомовній літературі елементи Пельтьє позначаються як ТЕС 
(ТйегтоеІесїтісСооІег -  термоелектричний охолоджувач). Останніми роками 
термоелектричні модулі стали активно використовувати для охолоджування 
різноманітних електронних компонентів. їх, зокрема, стали застосовувати для 
охолоджування сучасних потужних процесорів, робота яких супроводжується високим 
рівнем тепловиділення. Завдяки своїм унікальним тепловим і експлуатаційним 
властивостям пристрої, створені на основі термоелектричних модулів, дозволяють 
досягти необхідного рівня охолоджування елементів систем без особливих технічних 
труднощів і фінансових витрат. Як кулери електронних компонентів, дані засоби 
підтримки необхідних температурних режимів їх експлуатації є надзвичайно 
перспективними. Вони компактні, зручні, надійні і володіють дуже високою 
ефективністю роботи. Особливо великий інтерес напівпровідникові холодильники 
представляють як засоби, що забезпечують інтенсивне охолоджування в системах, 
елементи яких, встановлені і експлуатуються в жорстких режимах перенавантаження. 
Використання таких режимів часто забезпечує значний приріст продуктивності
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вживаних компонентів і, як правило, всієї системи. Проте робота компонентів в 
подібних не експлуатаційних режимах відрізняється значним тепловиділенням і 
нерідко знаходиться на межі можливостей. Найсильніше ефект Пельтьє спостерігається 
у разі використання напівпровідників р- і и-типу провідності. Залежно від напряму 
електричного струму через контакт напівпровідників різного типу-р-и-і и-р-переходів 
унаслідок взаємодії зарядів, представлених електронами (и) і дірками (р), і їх 
рекомбінації енергія або поглинається, або виділяється. В результаті даних взаємодій і 
породжених енергетичних процесів тепло або поглинається, або виділяється. 
Об'єднання великої кількості пар напівпровідників р-і и-типу дозволяє створювати 
охолоджуючі елементи - модулі Пельтьє порівняно великої потужності. Перевагою 
елемента Пельтьє є невеликі розміри, відсутність будь-яких рухомих частин, а також 
газів і рідин. При зверненні напрямку струму можливо як охолодження, так і 
нагрівання — це дає можливість термостатування при температурі навколишнього 
середовища як вище, так і нижче температури термостатування. Недоліком елемента 
Пельтьє є дуже низький коефіцієнт корисної дії, що веде до великої споживаної 
потужності для досягнення помітної різниці температур. Незважаючи на це, елементи 
Пельтьє знайшли широке застосування, так як без будь-яких додаткових пристроїв 
можна реалізувати температури нижче 0°С. Якщо охолоджувати нагрівальну сторону 
елемента Пельтьє, наприклад за допомогою радіатора і вентилятора, то температура 
холодної сторони стає ще нижчою.
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ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОВИХ ПЛАНАРНИХ ЛАЗЕРІВ
У зв’язку з стрімким розвитком лазерних технологій та підвищення вимог до 
них виникла необхідність застосування компактних , автономних, нескладних у 
виробництві та легких у охолодженні лазерів невеликої потужності. Це спонукало до 
пошуків нових конструкцій лазерів. Ефективне охолодження активного середовища 
можна здійснити між двома охолоджуваними поверхнями. Причому вони можуть бути 
будь-якої форми -  плоскі, циліндричні, зубчаті чи якісь інші. Головна вимога, щоб в 
напрямку осі резонатора ці поверхні були прямолінійними, а перпендикулярно до них 
мали одну і ту ж відстань, яка становить кілька міліметрів, що і створює умови 
ефективного охолодження. Оскільки ця відстань мала, розміром в щілину, то і першу 
назву вони одержали “щілинні лазери”. В даний час лазери цієї конструкції досягли 
великої потужності, а відповідно збільшилися і їх розміри, тому перша назва вже не 
відповідає суті. Зараз частіше зустрічається назва “планарний С02 лазер”. В сучасних 
планарних лазерах активне середовище збуджують в розряді, який горить у вузькому 
проміжку між двома плоскими охолоджуваними пластинами. Вони ж служать 
електродами високочастотного ємнісного тліючого розряду. Очевидно, що 
охолодження буде тим більш ефективним, чим меншою буде відстань між пластинами. 
Реально відстань між ними встановлюють від 1 до 6 мм, в залежності від частоти 
струму живлення : чим менша частота, тим більша відстань. Отже є обмеження на 
відстань між охолоджуваними пластинами-електродами та немає обмежень на їх 
ширину і довжину в напрямку відстані між дзеркалами резонатора. Сучасні планарні 
лазери найпростішої конструкції мають активне лазерне середовище у формі 
прямокутного паралелепіпеда з відстанню між електродами у кілька міліметрів, 
довжиною до одного метра і шириною в кілька сантиметрів. Довжина активного 
середовища у напрямку осі резонатора вибирається згідно вимог узгодження з
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